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G. Stanghellini, Psicopatologia del 
senso commune, Milan, Raffaello 
Cortina Editore, 2008. 
Trois questions soulevées par le texte : 
1° L’objectivité scientifique 
2° La réduction phénoménologique 





1° Comment traiter les tentations objectivistes d’une psychopathologie 
phénoménologique du corps vécu ? 
2° La réduction phénoménologique est-elle le moyen de purger le 
chercheur de ce « vice », ou bien faut-il utiliser d’autres concepts pour 
l’en guérir et réfléchir correctement les états (normaux comme 
pathologiques) du corps d’autrui ? 
3° En quoi y contribue l’anthropologie d’E. De Martino, et, plus 
largement, une collaboration entre les sciences sociales, la philosophie et 
la psycho(patho)logie phénoménologique ? 
____________ 
4° Comment penser et soigner les expériences d’appropriation à chaque 
fois idiosyncrasiques qu’un organisme individuel, le patient, réalise sur 
son corps en état de souffrance ? 
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